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  Wirtschaftliche- bzw. 
  gesellschaftliche Summe
  Bereiche
  0. Keine Zuordnung möglich
  1. Bauwesen
  2. Landwirtschaft
  3. Bergbau/Metallurgie
  4. Energiewirtschaft
  5. Chemische Industrie
  6. Maschinen-, Anlagen- u. Apparatebau
  7. Schiffsbau
  8. Sonstige Industrie
  9. Handwerksbetriebe
  10. Transport- u. Nachrichtenwesen
  11. Kfz-Reparatur
  12. Handel
  13. Verwalt., Kunst, Gesundheit, Bildung
  14. Freizeit/Hobby





































































































































































































































































2 0 1 7 1 0 3 3.10















Entzündete Materialien und Stoffe





10 11 0 2 9 5 4 9 37 184
36
10






   Wirtschaftliche- bzw. 
   gesellschaftliche 
   Bereiche
   1. Bauwesen
   2. Landwirtschaft
   3. Bergbau/Metallurgie
   4. Energiewirtschaft
   5. Chemische Industrie
   6. Maschinen-, Anlagen- u. Apparatebau
   7. Schiffsbau
   8. Sonstige Industrie
   9. Handwerksbetriebe
   10. Transport- u. Nachrichtenwesen
   11. Kfz-Reparatur
   12. Handel
   13. Verwaltung, Kunst, Gesundheit und Bildung
   14. Freizeit/Hobby






























































































































































































































   Entzündete Materialien und Stoffe Gesamt-
durchschnitt
   1. Metalle 1,60
   2. Kohle 2,35
   3. Holz 14,10
   4. Kunststoffe 11,75
   5. Papier 4,86
   6. Stroh 4,75
   7. Textilien 8,28
   8. Brennbare Flüssigkeiten 21,61
   9. Brennbare Gase 20,98
   10. Mehrere Stoffe gleichzeitig 9,72



































   Verfahren
   E-Handschweißen und Gasschweißen
   Autogenes Anwärmen und Richten
   Brennschneiden
   Trennschleifen
   Löten
   Bitumschweißbahnen aufbringen
   Summe
Anteile der Verfahren in %
90er





















































































































































































































































































































   Tätigkeitsbereich
   Neubau/Neufertigung
   Rekonstruktion, Reparatur/Verschrottung
   Summe
Anteile der Verfahren in %
90er
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